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どど
しいばかりじゃない一一母と子の生活〕
も深まってまいりました。皆さまお元気ですか。先月号で急病のこと
いたら、お見舞いのお便り、沢山いただきました。ご心配おかけして
ません。嬉しかったです、お便りや電話。
は父親っ子で育ったせいか、男性に対して期待が大きすぎるところが
ます。父は仕事もできたし、スポーツ万能で、かつ、母が病気の時な
社を休んで私たちに食事を作ってくれた。サービス精神旺盛で、マメ
ら、いつも父がいると家が明るく楽しかった。そういう父親に大事に
て育つと、男はみな、そういうものだと思ってしまう。だから、ちょ
病気などして気弱になると、男がそばにいてくれたら、なんて思うの
私の甘ちゃんのところなのですが、「夫なんていたって、私が痛がって
ウンうなって寝ているのに、夕食どうしょうかなんて聞きにくるのよ」
Sさんが発言。そうよねえ、相談受けていると、その存在が逆に病状を
させ、ストレスがたまるって男のほうが多いみたい。理想の男を追い
すぎて失敗を繰り返すのはそろそろやめなくちゃ。
れにしても、ちょっと9月はきつかった。テレビやラジオのゲスト出演
誌のインタビューは片っ端から断れても、半年前からの予定の講演等
点滴と痛みどめを打って出かけました。痛みがとれてからも、背中な
らだ中がガチガチ。それにだるい。そういう時って余裕がないから、娘
い当たってしまって。娘も私の入院騒ぎに振りまわされて疲れきり、2
も学校は行かない、毎日、私に当たりちらす。ああ、子どもなんてい
やどんなに楽かと私も思い、しんどい1カ月でした。やっと体力回復。
の関係も元のいい感じに。健康って大事ですね。
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渡る鳥は、波間を漂う流
憩うという。離婚一それ
の半ばの一つの出来事。
な旅立ちをした女たちは
手をとりあい、女である
えの偏見と差別に向きあ
ハンド・イン・ハンドは
やすい社会をめざし、支
う女たちの流木である。
27号200円禁無断転載
行日】1991年11月1日
行所】現代家族問題研究所
都渋谷区千駄ヶ谷1－3－23－504
51　電話03（3402）7354、4385
行・編集人】　円　より子
集スタッフ】雪野　美子
刷】㈱日出島
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●特別企画座談会●
資児・仕箏■
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主夫が誇愚家事：
○
対談毒／毒川治樹・早備洋一
司会進行／円より子
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1●早霜洋一さん
1昭和30年12月生まれ（射手座、A型）。東京都下の市役所に勤務。妻
?
1に好きな人かできたということで4年前に離婚。現在6歳の娘さんと?
12人暮し。元妻は10カ月前に再婚して近くに在住しており、毎週1回?
1娘と会っている。?
・●重川治樹さん?
1昭和19年7月生まれ（蟹座、A型）。新聞社勤め。絵描きの妻が「家
1族より、生活より、死ぬまで絵をかくことだけに専念したい」と家を
1出て、7年前に離婚。長女、長男、次女の3人の子どものうち長女と長
?
1男を引き取り、現在3人暮し。次女は母親と2人暮し。どちらも再婚?
1はまだ。子どもは自由に母親と会っている。著書に父子家庭体験を?
1綴った「ンングル・ペアレントー男の家事・おとこの変革』（光雲社発?
1行、税込1500円）がある。1
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家計簿内訳（私の分のみ）
〔収　入〕
給料 300，000円
?
300，000円
〔支　出〕
家賃 40，000円
食費 70，000円
電話代 7，000円
被服費 20，000円
雑費 20，000円
かス・水道・光熱費 14，000円
保険料 27，000円
貯金 102，000円
?
300，000円
☆息子の分（家賃37，000円と食費他の生活費100，000
円は、息子名義の通帳から息子がおろして使っている）
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